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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan 
Lembar Kerja Siswa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi 
Kuantitatif Siswa SMA pada Pembelajaran Ekosistem” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada 
saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, 
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Lembar Kerja Siswa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi 
Kuantitatif Siswa SMA pada Pembelajaran Ekosistem” pada waktu 
yang tepat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi 
kuantitatif siswa pada pembelajaran ekosistem melalui penerapan 
Lembar Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa dikembangkan berdasarkan 
acuan Diagram Vee untuk mengukur kemampuan literasi kuantitatif 
siswa. Data literasi kuantitatif yang didapat pada penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan oleh penulis maupun pihak-pihak terkait, 
seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk dapat lebih 
meningkatkan serta menanamkan pembelajaran tentang literasi 
kuantitatif.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa penulisan skripsi ini, 
mengingat keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis. Oleh 
karena itu penulis menerima segala saran dan kritik untuk inspirasi bagi 
penulis maupun pembaca. Terima kasih. 
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